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MOTTO 
 
            
     
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya,(Surabaya:Mekar Surabaya, 2004) hal. 
595 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Pembinaan Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tahun 
Pelajaran 2014/2015 “ ini ditulis oleh Masturi di bimbing oleh Drs. Abdul 
Manab, M.Ag. 
Kata Kunci (keyword): Peran Guru PAI, Pembinaan, Karakter Religius 
 Penelitian dalam  skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa 
pendidikan agama Islam di sekolah sangatlah penting untuk pembinaan karakter  
serta penyempurnaan kepribadian peserta didik , karena pendidikan agama 
mengajarkan peserta didik untuk  melakukan ibadah sesuai dengan apa yang 
diajarkan dalam   ajaran agama. Perwujudan suasana religius di sekolah perlu 
ditingkatkan demi meminimalisir perilaku- perilaku menyimpang dari ajaran 
agama   dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, 
serta menjadikan dasar pegangan hidup bagi peserta didik dalam menghadapi 
perkembangan zaman yang semakin maju yang  membawa pengaruh negative 
sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 Fokus penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran guru PAI terhadap 
pembinaan karakter religius pada peserta didik di SMP Negeri 2 Sumbergempol 
tahun pelajaran 2014/2015? (2) Bagaimana bentuk dan metode yang digunakan 
guru dalam pembinaan karakter religius peserta didik di SMP Negeri 2 
Sumbergempol tahun pelajaran 2014/2015? (3) Bagaimana faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembinaan karakter religius pada peserta didik di SMP Negeri 
2 Sumbergempol tahun pelajaran  2014/2015?  
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan tentang peran guru PAI terhadap pembinaan karakter religius 
pada peserta didik di SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun pelajarn 2014/2015. (2) 
Untuk mendeskripsikan tentang bentuk dan metode yang digunakan guru dalam 
pembinaan karakter religius peserta didik di SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun 
pelajaran 2014/2015. (3) Untuk mendeskripsikan tentang Faktor penghambat dan 
pendukung dalam pembinaan karakter religius pada peserta didik di SMP Negeri 2 
Sumbergempol tahun pelajaran 2014/2015. 
 Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif jenisnya penelitian studi 
kasus.Lokasi penelitian di SMPN 2 Sumbergempol, teknik pengumpulan data 
dengan wawancara mendalam, observasi partisipan serta dokumentasi dan analisis 
data dengan metode interaktif, pengecekan keabsahan temuan dengan 
menggunakan trianggulasi data, metode dan sumber. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama Islam 
di SMPN 2 Sumbergempol sudah baik, Peran tersebut antara lain tradisi senyum, 
sapa dan salam, membaca doa dan surat pendek sebelum memulai pelajaran, 
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sholat dhuhur berjamaah,, peringatan hari besar keagamaan, adanya pembinaan 
khusus terhadap siswa yang kurang mampu menguasai pelajaran dan siswa yang 
belum bisa membaca al-quran maupun bacaan sholat seperti tambahan 
ekstrakulikuler. Serta peserta didik diberi  penambahan binaan misalnya diberi 
nasehat tentang keagamaan. Faktor pendukung dalam penanaman karakter religius 
antara lain kebijakan kepala sekolah, wali murid, guru beserta karyawan dan dinas 
pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari penghambat adalah  
kemampuan dari Sumber Daya Manusia dari siswa ,fasilitas guru yang kurang 
mendukung dan dari faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. 
 
